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Pendidikan karakter religius dan disiplin dapat ditanamkan melalui berbagai cara, 
salah satunya melalui budaya sekolah. Tujuan Penelitian ini adalah (1) 
Mendeskripsikan implementasi budaya sekolah, (2) Mendeskripsikan implementasi 
budaya sekolah dalam menanamkan karakter religius dan disiplin pada siswa kelas 
rendah, (3) Mendeskripsikan kendala pelaksanaan budaya sekolah dalam 
menanamkan karakter religius dan disiplin, (4) Mendeskripsikan solusi dalam 
mengatasi kendala pelaksanaan budaya sekolah dalam menanamkan karakter religius 
dan disiplin. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Pengumpulan 
data yang digunakan ialah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Keabsahan data 
menggunakan triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Teknik analisis data berupa 
reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Hasil Penelitian yang diperoleh ialah 
(1) Budaya sekolah yang diterapkan diantaranya budaya salam, budaya religius, 
budaya disiplin, budaya bersih, dan budaya kerja keras, (2) Penerapan budaya 
sekolah dalam menanamkan karakter religius dan disiplin pada siswa kelas rendah 
sudah terlaksana dengan baik, (3) Masih terdapat hambatan dalam menanamkan 
karakter religius dan disiplin melalui budaya sekolah, diantaranya siswa kurang 
sungguh-sungguh, kurang adanya dukungan dari orang tua, dan kurangnya 
konsistensi dalam melaksanakan ketertiban, (4) Solusi yang digunakan yaitu 
membangun sinergi antara guru dengan wali murid, membangun konsistensi guru 
dalam melaksanakan ketertiban, dan membentuk tim kedisiplinan. 
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Religious character education and discipline can be instilled in various ways, one of 
which is through school culture. The objectives of this study are (1) Describe the 
implementation of school culture, (2) Describe the implementation of school culture 
in instilling religious character and discipline in low class students, (3) Describe the 
constraints of implementing school culture in instilling religious character and 
discipline, (4) Describing solutions in overcoming obstacles to the implementation of 
school culture in instilling religious character and discipline. This study uses a type 
of qualitative research. Data collection used is interview, observation, and 
documentation. The validity of the data uses technical triangulation and source 
triangulation. Data analysis techniques in the form of data reduction, data 
presentation and data verification. The research results obtained are (1) The applied 
school culture includes greeting culture, religious culture, disciplined culture, clean 
culture, and hard work culture, (2) Implementation of school culture in instilling 
religious character and discipline in low-grade students is well implemented , (3) 
There are still obstacles in instilling religious character and discipline through 
school culture, among them students are less serious, lack of support from parents, 
and lack of consistency in carrying out order, (4) Solution used is to build synergy 
between teachers and student guardians, build teacher consistency in carrying out 
order, and form a disciplinary team. 
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